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A Bocskai-szabadságharc (1604-1606) nemrég ünnepelt 400. évfordulója kap­
csán több kötet, tanulmány is napvilágot látott.1 Az első jelentős, sikeres kompro­
misszummal, a bécsi békével záruló Habsburg-ellenes mozgalom szorosan kap­
csolódott a korszak kiemelkedő nemzetközi eseményéhez, a Magyarországon 
megvívott nagy küzdelemhez, a hosszú vagy 15 éves háborúhoz (1593-1606), 
amely kutatása szintén nagy lendületet vett az utóbbi évtizedben.1 2 Mindezek da­
cára a történeti kutatásban szinte teljesen ismeretlen a címben jelzett durban- 
cok/durbancsok fogalom, illetve ennek kapcsolata Bocskai István magyar és erdé­
lyi fejedelemmel.3 Paradox helyzet, hogy bár a durbanc/durbancs megjelölés 
egyértelműen történeti vonatkozású, kizárólag a nyelvészeti szakirodalom tért ki 
a terminus nyelvészeti vizsgálatára.4 Jelen tanulmány e történeti kuriózum elem­
zésével, a lehetséges magyarázatok felvetésével próbálja a történeti probléma
1 Ifj. Barta János-Papp Klára (szerk.): „Nincsen nekünk több hazánk ennél.” Tanulmá­
nyok a Bocskai-felkelés történetéhez. Budapest, 2004.; Papp Sándor: Bocskai István török 
politikája a felkelés előestéjén. H a d tö r tén e lm i K ö z lem én yek  117 (2004) 4. sz. 1198-1211.; 
Papp Klára -Jeney-Tóth Annamária (szerk.): „Frigy és békesség legyen. . . " A  bécsi és a  z s i tv a -  
torok i béke. Debrecen, 2006.; Etényi Nóra-Horn Ildikó: Koronás fejedelem-Bocskai István 
és kora. Budapest, 2006.
2 L. pl. Ivanics Mária: A  K r ím i K á n sá g  a  tizen ö t éves háborúban. Budapest, 1994.; Tóth Sán­
dor László: A mezőkeresztesi cs'ata és a tizenöt éves háború, Szeged, 2000. (továbbiakban: 
Tóth 2000)
3 Nem szerepel ez a fogalom sem az újabb irodalomban, vö. 1. jegyzet; sem pedig a régeb­
bi munkákban, vö. Benda Kálmán: Bocskai István. Budapest, 1942. (újabb kiadása 1993.2); 
uő.: A Bocskai-szabadságharc. Budapest, 1955. (továbbiakban: Benda 1955); Nagy László: 
A Bocskai-szabadságharc katonai története. Budapest, 1961.; uő.: Bocskai István a hadak 
élén. Budapest, 1981.; uő.: Egy szablyás magyar úr Genfben. Hajdúböszörmény, 2000.




megoldását segíteni. E tanulmány nemcsak adalék kíván lenni a Bocskai-szabad- 
ságharc, illetőleg a 15 éves háború kutatásához, hanem egyszersmind a jeles 
medievalista, Szegfű László tiszteletére készült, aki maga is szellemes, gondolat­
ébresztő hipotéziseket vetett fel több probléma kapcsán.
A durbanc/durbancs megjelölés a korabeli forrásokban meglehetősen rit­
kán kerül elő, ez magyarázza ismeretlenségét a történeti kutatásban. A Bocs- 
kai-szabadságharc kapcsán két históriai munkában találkozhatunk e szóval. 
Elsőként a „magyar Livius”, a jeles humanista történetíró Istvánffy Miklós 
(1538-1615) művét kell megemlítenünk, amely 1490 és 1606 közötti interval­
lumban foglalta össze Magyarország történetét.5 Jeles munkáját Szuhay István 
és Pázmány Péter biztatására kezdte el írni 1604-ben, s haláláig, 1615-ig írta, 
de csak 1606-ig jutott el.6 A nádori helytartóként is tevékenykedő, Habsburg- 
hű politikus egyértelműen szemben állt a Bocskai-felkeléssel. Személyes el­
lentétei is voltak Bocskai Istvánnal, amelyek 1598-ig nyúltak vissza. Ekkor 
Báthory Zsigmond lemondása kapcsán Istvánffy egyike volt az Erdélybe kül­
dött császári biztosoknak, akik Mária Krisztierna oldalán megkísérelték 
Erdély kormányzását a kijelölt kormányzó, Miksa főherceg Erdélybe érkezé­
séig. Ehelyett azonban visszatért Oppelnből Báthori Zsigmond, nyilvánvaló­
an a háttérbe szorított, főkapitányi tisztségéből is elmozdított Bocskai István 
támogatásával, s visszavette a hatalmat.7 Istvánffy hasonlóképpen ellentétbe 
került a Bocskai-felkelésben második helyet elfoglaló Illésházy Istvánnal 
szemben, akinek korábbi hűtlenségi perében (1602) egyértelműen negatív 
szerepet játszott az ítéletlevél kapcsán.8
Istvánffy történeti műve vége felé, a Bocskai-felkelést lezáró bécsi béke 
(1606. június 23) leírása után említette a következőket: „Sub id tempus per- 
duelles, et Boscaianae factionis asseclae, novo nomine Durbancii passim apel- 
lari cepti sunt, vocabulo úti incertae originis, ita ipsis maximé exoso, adeo ut
5 Istvánffy történetírói tevékenységére vö. Bartoniek Emma: F ejeze tek  a  X V I - X V I I .  s z á z a d i  
m agyarország i történ etírás történ etébő l, (kézirat gyanánt) Budapest, 1975. (továbbiakban: 
Bartoniek 1975) 339-388.
6 Uo. 339.
7 Vö. Tóth 2000. 383-386.
* Az Illésházy perre vö. pl. Újváry Zsuzsanna: ,X la g y  két császár b iro d a lm i k ö z ö t t”. Budapest, 
1984. 103-104.
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id magni probri loco ducerent, armisque etiam pro eo digladiarentur: nec 
tamen gliscente indies per omnium óra hominum fama inditum a vulgo 
nőmén abolere potuerunt.”9 Vidovich György 1868-ból származó magyar for­
dításában e passzus így hangzik: „Ez időtájt jött szokásba, Bocskai pártütőit 
„dubráncz” gúnynévvel nevezni, mely szó bizonytalan eredetű, de a pártütők­
től annyira gyűlölt, hogy az azzal illetést a legnagyobb gyalázatnak tárták, sőt 
amiatt fegyverhez is nyúltak; de a szó szájról szájra terjedvén, eltörölhető nem 
volt.”10 *E fordítás kétségtelen hiányossága, hogy a perduelles szót nem fordít­
ja, s az is vitatható, hogy a „Durbancii” szót „dubráncz” szóval helyettesíti. 
Közel száz évvel későbbi magyar fordítása Juhász László tolmácsolásában így 
hangzik: „Azalatt a hazaárulókat és a Bocskai-párt híveit új elnevezéssel dur- 
bancoknak -  darabontoknak (ez Juhász László nyelvészeti szakirodalomra 
épülő betoldása -  T. S. L.) -  kezdték szerte az országban nevezni. Ez az isme­
retlen eredetű szó előttük annyira gyűlöletes volt, hogy azt nagy gyalázatnak 
vették, sőt még kardot is rántottak miatta, de mégsem tudták ezt a néptől 
adott elnevezést eltörölni, mivel ennek híre szájról szájra járt és napról napra 
mind jobban elterjedt.”" E fordítás már pontosabban adja vissza Istvánffy 
szövegét, kár hogy Juhász László is értelmezni próbálta a fordításon belül a 
„Durbancii” szót, bár azt közölte a latin eredetihez közel álló, magyar raggal 
ellátott formában is. Juhász László fordítását a darabontok betoldás kivételé­
vel szó szerint átvette Kulcsár Péter későbbi válogatásában.12 Magam a követ­
9 A mű első kiadása: N ic o la i  I s th v a n fii  P a n n o n ii H is tó r ia ia m  d e  rebus U n g a ric is  lib r i  
XXXIV. Coloniae Agrippinae, 1622; jómagam a következő két kiadást használtam: 
Regni Hungarici História Nicolaum Istuanffium Pannonium ejusdem Propolatium 
libris XXXIV exacte descripta. Coloniae Agrippinae. 1685. 546.; Regni Hungarici His­
tória post olim glorissimi Matthiae Corvini regis XXXIV. Qum apostolicum hoc 
Regnum Turcorum potissimum armis barbare invasum libris XXXIV. ...a Nicolao 
Isthuanffio. Coloniae Agrippinae 1724. 518.
E fordításra ld. Istvánfi Miklós: M a g ya ro rszá g  tö rtén ete  1 4 9 0 - 1 6 0 6 .  1-2 kötet. Fordította 
Vidovich György. Debrecen 1867-1868. (továbbiakban: Istvánffy 1868) -  a szóban forgó 
passzus helye 2. kötet (1868) 930. •
" Istvánffy Miklós: Zl m a g ya ro k  történ etéből. Fordította Juhász László, a szöveget válogatta, 
jegyzeteket írta Székely György. Monumenta Hungarica VI. Budapest, 1962. (továbbiak­
ban: Istvánffy 1962) 482.
12 H u m a n is ta  tö rtén etíró k . Válogatta, a jegyzeteket írta Kulcsár Péter. Budapest, 1977. 
(továbbiakban: Humanista történetírók) 526. -  a kötet végén jegyzetben értelmezte Kul­
csár Péter a durbanc szót, vö. uo. 1124.
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kező, a fentiektől nem sokban eltérő fordítást javaslom: „Abban az időben a 
hűtleneket és a Bocskai-párt követőit lépten-nyomon új néven durbancnak 
hívták, amely ismeretlen eredetű elnevezés nekik annyira gyűlölt volt, sőt 
olyan nagy szégyennek tekintették, hogy ezért még fegyverrel is vitatkoztak, 
mégsem tudták kiirtani ezt a napról-napra a közbeszéd és szóbeszéd által ter­
jedő, a köznéptől adott nevet.”
A fentiekben idézett, nagy műveltségű és kortárs humanista történetíró tu­
dósítását nyilvánvaló Bocskai-ellenes elfogultsága ellenére hitelesnek tekint­
hetjük. Az Istvánffy szövegét fordítók vagy a vonatkozó gyér, jobbára nyelvé­
szeti szakirodalom sem vonta kétségbe a durbanc vagy durbancs fogalom 
meglétét, legfeljebb jelentését, értelmezését illetően folyt vita. Aligha kétel­
kedhetünk abban, hogy Istvánffy Miklós valós információkat közölt a számá­
ra is különös elnevezésről. Tudósítása szerint új és ismeretlen eredetű névről 
van szó, amely ugyanakkor a köznéptől származott. Arra is utalnunk kell, 
hogy bár Istvánffy nem tudta vagy legalábbis nem adta meg az elnevezés je­
lentését, azt nyilvánvalóan értette mind a köznép, mind pedig azok, akikre ez 
vonatkozott. A leírás alapján e megnevezés egyértelműen negatív tartalmú­
nak, pejoratívnak tűnik, hiszen a történetíró szerint fegyvert is ragadtak mi­
atta. Istvánffy szövegében egy kalap alá kerülnek a hűtlenek (hazaárulók) és 
Bocskai követői, párthívei. Mi köthette össze e két kategóriát a történetíró sze­
mében, s mivel érdemelhették ki a közös gúnynevet? Minden bizonnyal a ha­
zaárulás, illetve az e korban ehhez szorosan kapcsolódó felségárulás fogalma. 
További kérdés lehet, hogy vajon Istvánffy és a durbanc/durbancs gúnynévvel 
élők szemében vajon pusztán a Habsburg-uralkodó, I. Rudolf király (1576­
1608) elleni felkelés, királypárti, lojalista szempontból nézve lázadás állt-e 
megbélyegző elnevezés hátterében vagy pedig kapcsolódott hozzá a mozgalom 
„törökössége” is, azaz a kereszténység ellenségeivel, az oszmánokkal való szö­
vetség a még le nem zárult 15 éves háborúban.
Istvánffy Miklós mellett még egy kortárs történetíró használta a durbanc/ 
durbancs fogalmat a Bocskai-szabadságharccal kapcsolatban. Ambrosius Simi- 
gianus, azaz Somogyi Ambrus (1564-1637?) erdélyi történetíró szerényebb po­
litikai pályát futott be, mint magyarországi kortársa, Istvánffy Miklós. Belső- 
Szolnok megye jegyzője, majd élete végén Dés város bírája volt. 0  is humanis­
ta műveltségű történetíró, aki Istvánffyhoz hasonlóan az 1490-1606 közötti kor­
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szak históriáját foglalta össze, de nemcsak Magyarországét, hanem Erdélyét is.13 
Négy könyvre tagolódó munkája nagy részében más történetírók munkáit írta 
át, leginkább csak az 1588-1601 közötti rész tekinthető Somogyi önálló mun­
kájának. Az 1602-es évtől nevesebb kortársa, Istvánffy munkáját használta, vet­
te át, s csak kisebb módosításokat tett.14 Somogyi Ambrus művében a követke­
ző passzust olvashatjuk: „Sub id tempus Bocskaianae factionis asseclae novo 
nomine Durbancii appelati sunt, vocabulo úti incertae originis, ita ipsis 
maximé exoso, adeo ut id magni probri loco ducerent, armisque etiam pro eo 
digladiarentur, nec tamen gliscente in dies per omnium óra hominum fama, 
inditum a vulgo nőmén abolere poterunt.”.15 Zsinka Ferenc így tolmácsolta ezt: 
„Ez időtájban a Bocskai-párthoz tartozókat új névvel Durbanczoknak nevezték. 
Ez a név bizonytalan eredetű; Bocskay emberei annyira haragudtak miatta, 
hogy fegyvert is fogtak azok ellen, kik őket így nevezték. Mindamellett az elne­
vezés egyre jobban terjedt és Bocskay emberei e közönségesen elterjedt elneve­
zést nem bírták kiirtani.”16 Egyértelmű a szöveg egyezése Istvánffy tudósításá­
val, nyilvánvalóan ezt is tőle kölcsönözte. így önálló forrásként Somogyi 
híradását nem kezelhetjük. Egy lényegi különbség akad mindössze, Somogyi el­
hagyta Istvánffy szövegéből a „perduelles” (hűtlenek, hazaárulók) szót, s csak 
Bocskai párthíveire vonatkoztatta a durbanc/durbancs megnevezést. Zsinka Fe­
renc úgy értékelte az általa fellelt passzust, hogy „Simigianusnak ez a magyará­
zata míg egyfelől régibb a NySz (Magyar Nyelvészeti Szótár-T. S. L) legrégibb 
adatánál, másfelől megállapítja a szó eredetét.”17 Valójában Zsinka nem ismer­
vén Istvánffy történeti munkáját, s Somogyi nyilvánvaló kölcsönzését, túlbe­
csülte a Somogyi-féle híradás jelentőségét. Istvánffy és Somogyi azonos tartal­
múnak tekinthető tudósításai értelmében 1606 nyarán Bocskai párthíveit
" Ambrosii Simigiani: H is tó r ia  reru m  U n g a r ica ru m  a l  T ra n ssy lva n ica ru m  ab a n n o  1 4 9 0 . 
usque ad annum 1606. quattuor libris comprehensa. adcuravit Josephus Carolus Eder. 
Cibinii, 1800. (továbbiakban: Somogyi, 1800).; megjegyzendő, hogy Somogyi 
munkájának 1540-ig terjedő első könyve magyar fordításban most jelent meg: Somogyi 
Ambrus: H is tó r ia  M a g y a r -  és E r d é ly o r szá g  d o lg a iró l. Fordította Buzogány Dezső. 
Máriabesnyő -  Gödöllő, 2007.
14 Bartoniek 1975. 307-326.
15 Somogyi 1800. 422.




durbanc/durbancs névvel illették, amelynek egyértelműen pejoratív jelentéstar­
talma lehetett.
A fenti két latin nyelvű történeti forrás mellett a Bocskai-szabadságharcot 
követő időszakból rendelkezünk három adattal, adalékkal a durbanc/dur­
bancs szóra vonatkozóan. Ezeket a nyelvészeti kutatás tárta fel jóval koráb­
ban, mint ahogy idevonta Somogyi Ambrus (illetve Istvánffy Miklós) tudósí­
tását. Ezek az adalékok magyar nyelvű egyházi, teológiai munkákból 
származnak. Elsőként említhetjük a katolikus Balásfi Tamást (1580-1625), 
aki előbb győri kanonok, később boszniai, majd pécsi püspök volt, s kemény 
hangú vitairatok szerzőjeként vált ismertté.18 Balásfi 1616-ban, Pozsonyban 
jelentette meg munkáját, amely Csepregi iskola néven ismeretes.19 Balásfi a 
következőt írta ebben: „Lutheris mikor immár az ő durbanczi rebellióia for­
rott, az isten seregében zenebona támadás szerző neu alatt liber discordiae 
volt.”20 E magyar nyelvű munkában „durbanc” alakban szerepel a megneve­
zés. A nehezen értelmezhető szöveg egyáltalán nem könnyíti meg a szó jelen­
tésének megfejtését, jóllehet a korabeli nyelvészeti szakirodalom adott egyér­
telmű etimológiát, s úgy foglalt állást, hogy az elnevezésnek „csatlós, gyalogos 
katona” (satelles, Trabant) jelentése van.21 Itt meg kell jegyeznem, hogy a 
„durbanc” szó kapcsolatban lehet a mondatban szereplő, lázadásra utaló sza­
vakkal is; rebelliója, zenebona támadás, liber discordiae. Annál is inkább le­
hetségesnek tartom ezt, mivel a Bocskai-szabadságharc idején is a felkelésben 
résztvevők, Bocskai párthívei kapták ezt a nevet. A következő idevonható for­
rást egy református munka jelenti. Geleji Katona István (1589-1649) a gyu­
lafehérvári főiskola rektora, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György udvari pap­
ja, 1633-tól református püspök, az erdélyi református ortodoxia kiemelkedő
ls Összefoglalóan Balásfi Tamásra és munkásságára vö. Szabó Ignác: B a lá s f i  T am ás é le ­
te  és m u n k á i. Budapest, 1897.
19 Teljes címe: Tsepregi iskola mellyben a, lutheránus és kálvinista prédikátorok 
tanúságukra és tévelygésekre való ki térésekre ... és Pázmány Péterre való bizonysági­
ért és az igazságnak jóra tanító ostorával iskolára Balásfi Tamás.
20 Az idézetre 1. Szarvas Gábor-Simonyi Zsigmond (szerk.), M a g y a r  N y e lv é s z e t i  S z ó tá r  
(a  legrégibb  n y e lv e m lé k e k tő l a  n y e lv ú jí tá s ig ). I. Budapest, 1890. (továbbiakban: MNySz) 
545.
21 MNySz 545.; Zsinka, MNy 1914. 323-324.
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képviselője, prédikációs kötetek és egy grammatikai mű szerzője is.22 Váradon 
jelent meg 1645-1649 között a Váltság Titka című magyar nyelvű teológiai 
munkája három kötetben. E munka 1647-ben napvilágot látott második kö­
tetében két passzus is említi e megnevezést „durbancs” (durbants) alakban. 
Az egyik szerint „kegyességtől üres durbantsok birtokokban került a Christus 
köntöse”. E passzus nyilván a Krisztus köpenyén osztozó katonákra utal. 
A másik passzus ugyanezekről azt említi, hogy „vad természetű durbantsok”.23 
A nyelvészeti szakirodalom Geleji Katona István munkájában is a „csatlós, 
gyalogos katona” jelentést tulajdonította a „durbancs” szónak.24 Nem kizárva 
ezt a lehetőséget sem, utalnom kell a „durbancs” szó mellett szereplő jelzők­
re is: kegyességtől üres (kegyetlen), vad természetű. E negatív, elmarasztaló 
jelzők megvilágíthatják a „durbancs” szó tartalmát, s esetleg segíthetnek az 
értelmezésben.
A durbanc/durbancs fogalommal kapcsolatos öt fenti adat, továbbá a szóval 
kapcsolatos etimológiák alapján különböző feltevések lehetségesek. A nyelvésze­
ti kutatás lényegében négy jelentést tulajdonított a durbancs szónak. Ezek a kö­
vetkezők: egy halfajta, „kis kövér”, szőlőfajta, és „csatlós, gyalogos katona”.25 A kö­
vetkezőkben ezeket az etimológiákat vesszük sorra.
A durbancs szó mindenekelőtt jelöl egy közismertnek mondható halfajtát. 
A tüskeparások, sügérek közé sorolt halfajta több fő típussal rendelkezik; az 
egyik a vágódurbincsok, a másik a selymes durbincsok, harmadik a széles 
durbincsok. A leginkább idevonható típust a vágódurbincsok (acerina cernua) 
jelenthetik.26 Leírásaik szerint íves hátú, zömök testű halak, színük barnás vagy 
olajzöld, apró sötétbarna foltokkal tarkítva. Elülső részükön 11-16, a hátulsóban 
11-15 elágazó tüske található. E tüskék szúrása fájdalmas, gyulladást okozhat. 
Kis növésű halak, a 10-15 centimétert nem haladják meg. Húsuk jóízű. Elsősor­
” Geleji Katona Istvánra vö. Tarnóc Márton: K e ttő s tü k ö r . Budapest, 1988. 99-124.; E r ­
d é ly  tö r té n e te  h á ro m  k ö te tb en . 2. kötet 1606-1830. Szerk. Makkai László-Szász Zoltán. 
Budapest, 19883. 775, 779.
23 MNySz 545.
24 MNySz 545.; Zsinka MNy 1914. 323-324.
25 Ebben a sorrendben sorolja fel őket Gombocz Zoltán-M elich János: Magyar ety- 
mológiai szótár, (továbbiakban: MESz) I. kötet, Budapest, 1914-1930. 1446.




bán folyók és állóvizek partjai közelében élnek. A vágódurbincsok falánk, ag­
resszív állatok, apróbb állatokkal táplálkoznak. Számos névvel rendelkeznek. 
Magyar neveik többek között: bucó (német bucó), durbancs, durda, görgécse, 
ráspóhal, répahal, tövishal, vízidarázs.27 E tüskés és talán kevésbé megnyerő 
külsejű halak kétségtelenül viselték a durbancs nevet is. Jóllehet a nyelvészeti 
kutatás alapvetően úgy vélekedett, hogy a durbincs/durbancs halnév nyelvjárá­
si és szakszó, s nincs köze a történeti/teológiai forrásokban szereplő durbanc/- 
durbancs megjelöléshez,28 e kapcsolat lehetőségét eleve nem zárhatjuk ki. E tüs­
kés halak nevének használata névátvitellel esetleg alkalmasnak tűnhetett 
pejoratív értelemmel, gúnynévként Bocskai híveinek megjelölésére. Ellene 
mondhat egy ilyen feltevésnek az, hogy a vonatkozó történeti és teológiai for­
rások pártütőkről, katonákról vagy csatlósokról szólnak, s egyáltalán nem 
utalnak egy ilyen lehetőségre.
A durbanc/durbancs következő lehetséges etimológiáját a „kis kövér, töm­
zsi” jelentés adja. Ez egy középkori, még 1408-ból, Debrecenből származó 
adatra épül.29 Ez legkorábbi adatunk a durbancs szóra. Hasonlóképpen isme­
retes a durbancsos melléknévként „erős, kövér” jelentésben.30 Ez az etimoló­
gia elvileg kapcsolódhat a történeti források (Istvánffy, Somogyi) durbanc/- 
durbancs adataihoz. Egyfelől hordoz magában pejoratív, gúnyolódó 
jelentéstartalmat. Másfelől Bocskai támaszai, a hajdúk zöme tágabb értelem­
ben éppen e tiszántúli vidékhez kapcsolható, itt csatlakoztak hozzá és később 
e területen telepítette le őket a fejedelem. Kétségtelenül kevésbé kapcsolódik 
ugyanakkor ez az etimológia Balásfi Tamás, illetve Geleji Katona István teo­
27 Hermann Ottó:/! m a g y a r  h a lá s z a t  k ö n y v e  /- // .  Budapest 1887. II. 673.; I-Szinnyei Jó­
zsef: Magyar tájszótár I. Budapest, 1893. (továbbiakban: Szinnyei 1893) 439.; MESz I. 
1446.; Bárczi Géza-Országh László (szerk.), A magyar nyelv értelmező szótára. I. Bp., 
1966. (a továbbiakban: MNyESz) 1080.; Benkő Loránd (főszerk.) -  Kiss Lajos-Papp 
László (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (továbbiakban: TESz) I. 
Bp., 1967. 690.; B. Lőrinczy Éva (főszerk.)-Hosszú Ferenc (szerk.): Új magyar tájszó­
tár I. Budapest, 1979. (továbbiakban: ÚMTSz) 1040.; Zsámbéki László: Magyar műve­
lődéstörténeti kislexikon. Budapest, 19862. 248.; Nagy Géza: Bodrogközi tájszótár. 
Bodrogközi füzetek 4-5. Pácin, 1992. 80.
28 Vö. pl. TESz I. 690. (durbincs címszó)
29 MESz I. 1446.; ÚMTSz I. 1040.
w Szinnyei 1893.1.439.
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lógiai műveinek durbanc, illetve durbancs adataihoz, amelyek kevésbé gúnyo­
lódó, inkább elmarasztaló jelentéstartalmat tükröznek.
A durbanc/durbancs harmadik ismert jelentéseként említhetjük a szőlő­
nevet, amely „somogyi fejér, másképpen cserbajor nevű öreg fejű s szemű sző­
lő” megnevezése.31 *Ennek legkorábbi említése 1839-ből való, a Somogy megyei 
Tudományos Gyűjteményből.33 Bizonytalan, hogy bármilyen köze is lenne az 
előbbi két etimológiához, a halnévhez vagy a „kis kövér, tömzsi” jelentésű szó­
hoz. Az egyértelmű, hogy pejoratív jelentéstartalma aligha lévén a szőlőnevet 
aligha kapcsolhatjuk Bocskai híveihez, katonáihoz.
A negyedik, legelterjedtebb nyelvészeti feltevés szerint a durbanc/dur­
bancs terminust a gyalogos katonát, csatlóst vagy kísérőt, később hajdút is je­
lentő darabont szóból lehet levezetni.33 A darabont-durbanc/durbancs bizony­
talan nyelvészeti azonosítást a történeti kutatás hallgatólagosan elfogadta, 
legalábbis az Istvánffy-fordítások tanúbizonysága erre utalhat.34 Ennek az eti­
mológiának a kiindulópontját egy vándorszó jelenti, amelyet a leginkább a 
német „Trabant” szó képviselhet, amelynek jelentése „gyalogos katona”, illet­
ve „testőrző csatlós, poroszló.”35 A vándorszó eredete bizonytalan; a legkézen­
fekvőbbnek tűnő német etimológia (középfelnémet Trab szó)36 mellett felme­
rült török-perzsa (darben: hordozni) eredete is, s innen a szláv nyelvekbe, 
majd a magyarba való átkerülése; illetve a németen át az olaszba és franciába 
kerülése.37 Felvetették a vándorszó cseh eredetét is.38 A nyelvészeti kutatás va­
lamennyi megoldási kísérletet bizonytalannak vélte.39 Felmerült ugyanakkor
31 Szinnyei 1893 I. 439.; MESz I. 1446
33 MESz I. 1446.; Szinnyei 1893.1. 439.
33 Zsinka, MNy 1914. 323-324.; MESz I. 1446.
34 Juhász László fordítása, Istvánffy, 1962. 482.; Kulcsár Péter fordítása és jegyzete, Hu­
manista történetírók, 1977. 526, 1124.
35 1424-től lehet kimutatni a németben, vö. Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch 
des Deutschen Sprache Berlin, 196319. (továbbiakban: Kluge, 1963) 785.; Kniezsa István: 
A magyar nyelv szláv jövevényszavai. II, Budapest, 19742. (továbbiakban: Kniezsa 1974) 
621-622.
36 Vö. pl. Pais Dezső: Darabont. M a g y a r  N y e lv  56 (1960) (továbbiakban: Pais, MNy 
1960) 171.
37 Melich János: Darabont. M a g y a r  N y e lv ő r  2 3  (1894) 472^174.




lehetséges kiindulópontként a németalföldi Brabant tartomány neve, s az in­
nen származó garázda zsoldos csapatok Brabantiones megnevezése. E feltevés 
szerint a brabant szóból alakult ki a magyarban a felsőmagyarországi és az er­
délyi németség közvetítése révén a „drabant” és a „grabant” forma.40 A magyar 
forrásokban 1439-ben találkozunk „drabant” névvel illetett zsoldos gyalogok­
kal,41 a későbbiekben pedig többféle alakban bukkan fel ez a megnevezés 
(Darabanth, Darabonth, Garabant, Drabont, Grabant stb.).42 A szó végén je­
lentkező c a román fejedelemségekben fordul elő, s kései fejleménynek tekin­
tik (dorobant).4-' Egyértelmű, hogy bizonytalan a gyalogos katonát, testőrt, 
csatlóst, poroszlót, majd hajdút jelentő darabont szó végső eredete, ebből a 
szempontból a Brabant szóból eredeztetés sem több egy szellemes hipotézis­
nél. Erősen valószínű ugyanakkor, hogy a Trabant szó vált a magyar drabant- 
darabont szó alapjává. Nem állíthatjuk tehát biztosan, hogy a (Brabant)- 
Trabant-drabant-darabont sor végén szerepel a durbanc/durbancs szó 
„csatlós, gyalogos katona” értelemben. Bizonyos nehézségek, problémák fel­
merülnek ennél az etimológiánál is. Az egyik az, hogy nép által adott gúnynév 
esetében számolhatunk-e idegen, német eredetű szóval. Lehetséges, hogy a 
felvidéki vagy erdélyi városok német ajkú lakossága valamilyen közvetítő sze­
repet játszott ebben a folyamatban. A másik nehézséget abban látom, hogy 
egy gyalogos katonát, csatlóst jelentő szó rendelkezhetett-e olyan negatív tar­
talmú jelentéssel, amely miatt Bocskai hívei kardot ránthattak. Végezetül ar­
ra is utalnunk kell, hogy a darabont szó „fegyveres kísérő, csatlós” vagy „gya­
logos katona”, később pedig megyei, városi hajdú értelemben a történeti 
forrásokban leginkább „trabant” vagy „drabant” vagy ezekhez hasonló válto­
zatban fordul elő, de tudomásunk szerint nem durbanc vagy durbancs alak­
ban, legalábbis a fenti, talán idekapcsolható öt példán kívül többről nincs egy­
előre tudomásunk.44 A „csatlós, darabont” jelentésűnek vett durbancs szót a 
nyelvészeti szakirodalom jobbára a 17. századi teológiai irodalom említett
4,1 E feltevésre vö. Pais, MNy 1960. 167-168.; TESz 594.
41 „Centum pedites stipendarios wlgo drabant”, vö. TESz I. 594.; Kniezsa 1974. 621.
42 TESz I. 594.
45 Vö. Pais, MNY 1960. 171-172.; TESz I. 594.
44 A darabont szó jelentéseire és előfordulásaira sok példával Szabó T. Attila: Erdélyi 
magyar szótörténeti szótár. II. Bukarest, 1978. 262-267.; vö. még TESz I. 594.
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adataiból következtette ki, kevésbé foglalkozott a Bocskai-szabadságharc 
résztvevőinek idekapcsolásával, ugyanakkor egyértelműen elhatárolta a dur- 
bancs/durbincs szó másik három etimológiájától.45
A lehetséges etimológiák sorában fel kell vetnem egy ötödik, tudomásom 
szerint eddig nem említett magyarázatot. Czuczor Gergely és Fogarasi János 
szótára feltételez egy elavult, kihalt „durboncza” szót, amely „durc, durcza” 
szavainkkal egyértelmű. A durcza nemcsak növénynevet, s a kenyér részét je­
lölt, hanem jelentett „makranczot, ellenszegülést, makacsságot, daczot, hörc- 
sök természetű haragot”.46 Egy másik szótár a „durbonczás” szót említi, amely 
„dacos, ellenszegülő, makacsos, garabonciás” jelentéssel bírt.47 Hasonlókép­
pen ismeretes egy „durboncáskodik” szó „makacskodik” értelemben.48 így el­
képzelhető, hogy egy feltételezett durbonca szóból levezethető a durbanc „el­
lenszegülő, dacos, haragos” jelentéssel. Ebben az esetben a durbanc „makacs 
ellenszegülőket” jelölhetett, ami megfelelhet a Bocskai híveit lázadóknak tar­
tó felfogásnak. E feltevés ellen szól, hogy kikövetkeztetett alakról van szó, 
amelynek csak melléknévi és igei változatát ismerjük.
Áttekintésünk végén válaszolnunk kellene arra a kérdésre, kik voltak Bocs­
kai durbancai vagy durbancsai. A rendelkezésre álló történeti-teológiai források 
gyér és nehezen értelmezhető információi, továbbá a nyelvészeti szakirodalom 
etimológiái alapján szinte lehetetlen biztos választ adni. Bizonyos az, hogy léte­
zett egy ilyen, alapvetően negatív tartalmú, talán gúnyoros megjelölés. Istvánffy 
Miklós és Somogyi Ambrus azonos híradása alapján éppen a Bocskai-felkelés 
vége felé, 1606 nyarán keletkezhetett. Ha a tudósítás helytálló, egy új szó, egy 
általánosító gúnynév megszületéséről kapunk hírt. Istvánffy vélhető tartózko­
dási helyeiből (Pozsony, Bécs) következően a Királyi Magyarországnak is neve­
zett Magyar Királyság területén (Felvidék, Dunántúl nyugati része) született ez 
az elnevezés. A teológiai szakirodalom (Balásfi Tamás) révén tudunk 1616-ból 
is a szó előfordulásáról, majd legkésőbb 1647-ben Erdélyben is kimutatható 
(Geleji Katona István) önálló jelentkezése (Somogyi Ambrus Istvánffytól köl­
45 TESz I. 690.
“ Czuczor Gergely-Fogarasi János: A  m a g y a r  n y e lv  s z ó tá r a  I. Pest, 1862. 1311.
47 Ballagi Mór (szerk.): A  m a g y a r  n y e lv  te ljes s z ó tá r a . Pest, 1867. 227.
48 MESz I. 1447.
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csönözte). A szó alakját Istvánffy és Somogyi latin, Balásfi magyar szövege dur- 
banc, Geleji Katona István magyar nyelvű munkája pedig durbants/durbancs 
alakban rögzítette. A szó pontos jelentését nem tudhatjuk, hiszen erről egyik 
forrásunk sem emlékezett meg. Istvánffy ismeretlen eredetű szóként említette, 
így lehetséges, hogy ő sem volt tisztában jelentésével. A későbbiekben mind 
Balásfi, mind pedig Geleji Katona magától értetődő természetességgel használ­
ta e megnevezést munkájában, így amennyiben ugyanarról a terminusról van 
szó, széles körben elterjedt szóvá válhatott. Istvánffy szerint hűtlenekre/haza- 
árulókra és a Bocskai-párt követőire használták. Balásfi Luther követőire, tehát 
a katolikus vallás ellen fellépőkre, a széthúzást előidézőkre alkalmazta. Geleji 
Katona kegyetlen, vad természetű, a Jézus köpenyén osztozó katonákra, csatló­
sokra vonatkoztatta a megjelölést. A durbancs/durbancs megjelölés olyanokra 
utalhatott, akik felkelők és katonák voltak, s kegyetlenség jellemezte őket. 
Az etimológiák közül a gyalogos katonát, kísérőt jelentő Trabant szóból eredő 
„drabant” kifejezést vehetjük gyanúba, amelyből kialakulhatott az elterjedt da­
rabont megjelölés mellett a durbanc/durbancs terminus is, hangsúlyozottan ne­
gatív jelentéstartalommal.
A durbanc/durbancs szó elsősorban a hajdúkra vonatkozhat. Ezzel állhat 
kapcsolatban az is, hogy később a darabont kifejezés a vármegyei, városi haj­
dúkat jelölő kifejezéssé vált. A hajdúk nemcsak vitézségükkel, hanem rablá­
saikkal is hírhedtté, rettegetté váltak.49 *Illésházy István, a felkelés második 
számú vezetője erre utalhatott a bécsi béke után néhány nappal Bocskaihoz írt 
levelében: „ez világ históriáit olvasnák fel, soha ilyen hadat benne nem olvas­
nak, az hajdúk bírják, élik és szabadon pusztítják az országot, és még ezért fi­
zetést kér és kiván.”so A szabadságharc vége felé a fizetetlenség problémája 
miatt a hajdúkat még kevésbé lehetett féken tartani. Ezen nem segíthetett 
Bocskai korponaí diplomája (1605. XII. 12.) sem; a hajdúk egy jelentős részé­
nek kollektív nemesítése és letelepítése szabolcsi birtokain. Feltehető, hogy a 
15 éves háború pusztításait és terheit is nehezen viselő népnek ekkorára lett 
elege a nemcsak a szomszédos ausztriai és cseh tartományokba beütő, hanem 
a Magyar Királyság területén is pusztító, Bocskai pártján álló katonaságból.
49 A hajdúk Bocskai-szabadságharcban játszott pozitív szerepét hangsúlyozta Nagy 
László: Hajdúvitézek (1591-1699). Budapest, 1983. 158-176.
■° Benda 1955. 145. (Illésházy István 1606. június 27-i levele Bocskai Istvánhoz)
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Ekkortájt kaphatták az idézett durbanc/durbancs nevet, amely kegyetlen gya­
logos katonát, pártütőt jelenthetett. Ez az új vagy legalábbis új jelentéstarta­
lomra szert tevő szó helyettesíthette a magyar forrásokban gyakran feltűnő 
„pártos” szót, amely pártütőt, felkelőt jelentett. Pogrányi Benedek így írt már 
1605 februárjában: „Ezek a partosok mind az egész feöldet el rabollyak es sem 
Úr sem Nemes ember bekevel miattok megh nem maradhattanak.”51 Megem­
lítette, hogy a pártosok „más felöl Lewa varassara reá mentenek, es el egettek, 
es benne való nőket, férfiakat és asszonjalatokat mind el vittek.”52 További 
nyitott, nem eldönthető kérdés, hogy az ádáz természetű tüskés hal neve vagy 
a „kis kövér, tömzsi” jelentésű szó játszhatott-e valamilyen szerepet a „dra- 
bant” szó jelzett, feltételezett átalakulásában.
A történelmi gúnynevek, ragadványnevek etimológiájának bizonytalansá­
gát jelzi, hogy a jóval ismertebb és hosszabb történeti korban használatos ku­
ruc szó esetében sem ismerjük ennek eredetét, jelentését, s jobb híján el kell 
fogadnunk azt, hogy a 17. század második felében és a 18. század elején a 
Habsburg-ellenes felkelőket jelölték e terminussal.53 Hasonlóképpen meg kell 
elégednünk azzal, hogy a durbanc/durbancs szóval jelölték a Bocskai-szabad- 
ságharc résztvevőit, katonáit. Ez a fogalom a korábbi „pártos” fogalomhoz ha­
sonlóan pártütőt jelenthetett, továbbá kegyetlen, rabló gyalogos katonát.
51 Österreichishes Staatsarchiv, Wien, Haus-Hof und Staatsarchiv, Hungarica (Ungarische 
Aktén) Allgemeine Aktén. Fasc. 147. föl. 13v. (Pogrányi Benedek 1605. II. 3-i levele)
52 Uo.
53 A kortárs Cserei Mihály Dózsa kereszteseire (cruciatus) utaló névnek tekintette. A ha­
gyományos „keresztes” etimológia mellett felmerült a szakirodalomban a „rabló” (görög 
kurosz), a „kóborló” (török kurudzsi), illetve a „páncélos” (kuraczénos) magyarázat is. 
Erre összefoglalóan legújabban 1. Nagy László: „Nem jöttünk égi hadak útján.” Változa­
tok és tanulmányok a XVII. századi régi kurucokról. Budapest, 1982. 33-63.
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